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, (2.30) δ0 , (2.35) (2.34)
ko cot (koa+ δ0) = ki cot (kia) (2.36)
(2.36) δ0
tan δ0 =
ko tan (kia)− ki tan (koa)
ki + ko tan (kia) tan (koa)
(2.37)
(2.30) δ0 π S = 0 δ0 π
, tan δ0 = 0 (2.37) 0 , ki ko
ko tan (kia)− ki tan (koa) = 0 (2.38)
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tan (kia)
tan (koa)
=
ki
ko
(2.39)
, S 0 kia, koa≪ 1 , tan kia ∼= kia, tan koa ∼= koa
, (2.39) , ki
√
2mV0/~ , V0 a ,
(2.39) , 0 0
,
,
, ,
, δ0 , nπ
, Bohr
2.1.3 1 Peierls
, 1 – , Peierls
2.1.3.1 Peierls
Q ω
,
,
,
,
14
, 1 1 T 1
Q ,
Q→ 2kF , T → 0 , Q = 2kF
, kF 1 Fermi 1 Peierls
[10] ,
, Peierls [11, 12]
Peierls , 1
, 1 1 , 1
a n n = 1/a , Fermi kF kF = 1/4·2π/a = 1/4·a∗
a∗ , 1 Brillouin
, n < 2/a
, Q, uQ
u
u = uQ cos (Qx) (2.40)
V
V = VQ cos (Qx)
= guQ cos (Qx) (2.41)
g –
, χQ, ρQ ρQ = −χQVQ
,
∂U ∂U
∂U =
1
2
c〈u〉2 (2.42)
15
, c ,
, –
, uQ ρQ ,
Q , k = Q/2
Eg Eg = 2 |VQ| = 2g |uQ| = 2∆
k = ±Q/2 , ,
Q = 2kF T = 0 ,
,
,
E±k =
1
2
{(
E0k + Ek+Q
0
)±√(E0k − Ek+Q0)2 + 4 |Vq|2
}
(2.43)
, E0k Ek+Q
0 , ±
∂K =
∑
k
E±k f
(
E±k
)−∑
k
E0kf
(
E0k
)
(2.44)
, ,
Fermi , E+k
, Fermi
ǫ , Fermi (2.44) 1 2
, E D(E) , E0k
∼= ~vF (k−kF )
16
∂K = D (EF )
∫ EF
0
(
ǫ−
√
ǫ+∆2
)
∂ǫ (2.45)
,
∂K =
D (EF )
2
[
E2F −
{
EF
√
E2F +∆
2 +∆2 log
EF +
√
E2F +∆
2
∆
}]
(2.46)
Eg = 2∆ , ∆≪ EF
∂K =
D (EF )
2
{
−∆
2
2
−∆2 log 2EF
∆
+O
(
∆
EF
)}
(2.47)
O Landau O− ,
∂K + ∂U = D (EF )
{
−∆
2
2
−∆2 log 2EF
∆
+
c
2g2D (EF )
∆2
}
(2.48)
∆ ,
Fermi , –
– Peierls
, 2kF Peierls
, Peierls , 1
2 , 2 2
, Pauli ,
,
2.1.4 2
, 2 2
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2.1.4.1
, K.Ziegle
[13]
, T βT = 1/kBT
H, ω, t, Dirac ~, q, i ,
σµν [14]
q
i~
lim
α→0
∫ 0
−∞
exp [(iω + α)t] Tr ([exp (−βTH) , rµ] exp (−iHt) jν exp (iHt)) dt (2.49)
, rµ µ
jν = −iq [H, rν ]
k |k > ,
, H|k >= ǫk|k > ,
σµν = −iq
2
~
∑
k1,k2
< k1| [H, rµ] |k2 >< k2|rν |k1 > × fβ(ǫk2)− fβ(ǫk1)
ǫk1 − ǫk2 + ω − iα
(2.50)
, fβ(ǫ) = 1/(1 + e
−βT ǫ) Fermi , k1 k2 1 2
(2.50) < k2| [H, rν ] |k1 >= (ǫk2 − ǫk1) < k2|rν |k1 > Dirac
πδ(ǫk − ǫ) = limη→0 η/
[
(ǫk − ǫ)2 + η2
]
, ǫ, ǫ′
,
σµν = i
q2
~
∫∫
Tr {[H, rµ] δ(H − ǫ′) [H, rν ] δ(H − ǫ)}
× 1
ǫ− ǫ′ + ω − iα
fβ(ǫ
′)− fβ(ǫ)
ǫ− ǫ′ dǫdǫ
′ (2.51)
Green G(z) = (H − z)−1 Dirac
Green
G(z) [H, rµ]G(z
′) = rµG(z
′)−G(z)rµ +G(z)rµ(z − z′)G(z′)
18
,σµµ = i
q2
~
1
8π2
lim
η1,η2→0
∫∫ ∑
r,r′
(rµ − r′µ)2 ×
∑
s1,s2=±1
s1s2 [ǫ
′ − ǫ+ i(s1η1 − s2η2)]
× Trn [Grr′ (ǫ′ + is1η1)Gr′r (ǫ+ is2η2)]× fβ(ǫ
′)− fβ(ǫ)
ǫ− ǫ′ + ω − iαdǫdǫ
′ (2.52)
, Trn n , 2 Dirac
n = 2
[15, 16]
H = σ1h1 + σ2h2 (2.53)
σj(j = 1, 2, 3) Pauli k = (k1, k2) Fourier
Pauli
h1 = −t
3∑
j=1
cos(aj · k), h2 = −t
3∑
j=1
sin(aj · k)
, a1 = (−
√
3/2, 1/2), a2 = (0,−1), a3 = (
√
3/2, 1/2) ( )
H ek =
√
h21 + h
2
2 H = diag(ek,−ek)
Fourier −iq [H, rµ]→ q∂H/∂kµ
k = (±4π/3√3, 0), (2π/3√3,±2π/3), (−2π/3√3,±2π/3) 6 , ek
H
[H, rµ]12 [H, rµ]21 =
1
e2k
(
h2
∂h1
∂kµ
− h1∂h2
∂kµ
)2
(2.54)
9/4 2 k ,
d2k = Jdh1dh2 h1 h2 ,
19
J = 4/9 , ,
J(2π/3)ekdek = (8π/27)ekdek (0 ≤ ek ≤ λ)
, (2.51)
, (βT ∼ ∞) σµµ
−iq
2
h
12
27
∫ λ
0
{
[H, rµ]12 [H, rν ]21
2ek + ω − iα +
[H, rµ]21 [H, rν ]12
−2ek + ω − iα
}
dek
(2.54) ,
Re(σ22) =
q2
h
∫ λ
0
πδ(2ek − ω)dek = π
2
q2
h
(2.55)
(2.55) 2 1/2 K.Ziegle
σminxx = πq
2/h
,
[17, 18]
2.1.4.2 2
, Ginzburg–Landau (GL ) ,
[19] GL , ,
Ψ Efs
, , |Ψ|
, Ψ
Efs = Efn0 + α |Ψ|2 + 1
2
β |Ψ|4 (2.56)
20
Efs − Efn0 = α |Ψ|2 + 1
2
β |Ψ|4 (2.57)
, α, β , Efn0 Ψ
, Efs − Efn0 ,
∂
∂ |Ψ| (Efs − Efn0) = 2α |Ψ|+ 2β |Ψ|
3 (2.58)
,
|Ψ| = 0 (2.59)
|Ψ|2 = −α
β
(2.60)
Tc |Ψ| = 0( ), Tc |Ψ| ( )
, α, β
α (T ) = α′
(
T
Tc
− 1
)
, α′ > 0 (2.61)
β > 0 (2.62)
α′ α′ > 0
, Ginzburg–Landau F
Ψ , T , E ∆E
exp (−∆E/kBT )
, V , Ψ = T > Tc
(2.57) |Ψ| = 0
, ∆E = (Efs − Efn0)V ∝ kBT , |Ψ|2
,
α |Ψ|2 + 1
2
β |Ψ|4 ∝ kBT
V
(2.63)
21
Tc |Ψ|4 ,
|Ψ|2 ∝ kBT
V α
=
kBTTc
α′ (T − Tc)V (2.64)
T Tc , |Ψ| 6= 0 , Tc
,
Tc
2.2
,
, Si(Sb), 4H-SiC(N), 6H-Si(N),
(MWCNT), , YBa2Cu3O7−δ ,
, Si(Sb), 4H-SiC(N), 6H-Si(N) ,
, Bohr 1.9nm, 1.8nm, 2.6nm ,
0
MWCNT , CNT MWCNT
MWCNT 5nm , 1µm
, CNT 1
, 5 1.7nm
2 , YBa2Cu3O7−δ CuO2
, 1nm ,
2
,
22
2.2.1 0
0 ( ) (
) , ,
Si SiC
,
2.2.1.1 Si
, Si Si
,
Ge Si ,
Si
, 2.1 [20–26]
, Si Ge
[27, 28] 2.2 Si
[29–40]
LASER Si(P)
[41, 42]
, Si
[43, 44]
,
2.2.1.2 SiC
,
, SiC GaN
Si
23
2.1: Si
Si
28.1
1414◦C
( ) 1.12eV
11.7
( )( ) 0.140m2/Vs
( )( ) 0.045m2/Vs
2.2: Si
Si
P 45meV
As 54meV
Sb 43meV
B 45meV
Al 72meV
Ga 74meV
In 157meV
SiC
1980
, SiC , ,
,
SiC Si C , 200
, 4H, 6H 3C 4H
6H Si C ,
, 4H 6H , , Si
(Si-h) (Si-k) C (C-h)
(C-k)
, 2.3
[45]
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2.3: SiC
(Si C)
2H h 1 AB 2
3C k 1 ABC 3
4H h,k 2 ABAC 4
6H h,k1,k2 3 ABCACB 6
15R h1,k1,k2,h2,k3 5 ABCACBCABACABCB 15
2.4: SiC(N)
3C k 54.2meV
4H h 61.4meV
k 125.5meV
h 100meV
6H k1 155meV
k2 155meV
2.5: SiC(Al)
3C k 10meV
4H h 74meV
k 114meV
h 200meV
6H k1 250meV
k2 250meV
V III ,
,
2.4 2.5 [46–49] 25meV
, SiC SiC
,
SiC ,
, SiC
,
, 1018cm−3
[50] ,
, SiC ,
25
2.2.2 1
1 ( ),
2.2.2.1
(Carbon Nano–Tube; CNT) ,
(SWCNT),
(MWCNT)
CNT , 1991
TEM
[4] , (CVD)
CNT [51]
CNT , CVD
CNT
[52–56]
, SWCNT , ,
[57, 58]
, SWCNT 3 SWCNT
, T = T ∗(∼200K) -
[59] T > T ∗ SWCNT
, T T ∗ ,
, , , , Kondo effect
[60–63]
MWCNT MWCNT 0.02K
300K , MWCNT
[62, 64] MWCNT - [64]
CNT [65, 66]
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2.2.3 2
2 ( ) , 2
(graphene) YBa2Cu3O7−δ
2.2.3.1
(graphene) 2004 , 6 2010 Manchester
Andre Geim Konstantin Novoselov Nobel H.P.Boehm
1962 , H.P.Boehm
[67, 68]
, ,
, , ,
, sp2
2 , 1 [69]
0.142nm [70]
0.335nm [71]
, 2 2 Brillouin
6 , E-k P.R.Wallace
[72]
[73] , , 6
, 1/2 Dirac
[15, 74] Dirac ,
(graphinos) [75] , Brillouin 6 , Dirac
[15] , vF , 10
6m/s
27
, 1.5m2/Vs ,
Si 10
, [73] 10K–100K
,
[17, 76, 77]
, 1012 cm−2
, 20 m2/Vs [77, 78]
10−6 Ωcm ,
1.59× 10−6 Ωcm [77]
SiO2 , SiO2
, 4 m2/Vs
[77]
[79, 80]
,
[80] , 1012 cm−2
[80]
,
, 1/20 [79, 81]
2
,
(anyon)
[82–84]
, , ,
, [17, 69, 85–96]
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2.2.3.2 YBa2Cu3O7−δ
C.W.Chu 1987 (YBa2Cu3O7−δ) 90 K
[97] YBa2Cu3O7−δ 77K
, 1993
135 K [98]
YBa2Cu3O7−δ , CuO2
BCS Cooper ,
CuO2 2 Cooper
[99–102] , CuO2 2
, , Saint James de Gennes , 50
(Surface Super Conductivity; SSC) [103] ξ (T ) T
, SSC ξ (T )
[104–106]
, YBa2Cu3O7−δ ξ (0) 1.5nm , YBa2Cu3O7−δ SSC
II , 3
Hc1 , Hc1 Hc2 ,
, Hc2 Hc3 SSC Hc1, Hc2, Hc3 Tc1, Tc2, Tc3 3
, SSC 3 Hc3 =1.69Hc2 =2.392κHc1
, κ Ginzburg–Landau Meissner ,
Tc3 Tc3 ,
SSC [107–114]
SSC , Cooper
, 2
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IDT λs dp
λs = 2dp (3.1)
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, λs fs , dp
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3.1: SAW IDT
3.3
, [4, 5]
H.Fritzsche air gap Vae Iae ,
[4] , , ,
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3.2:
3.3.1
, 3.2 , d,
σs, ǫs Rayleigh
hs Rayleigh , LiNbO3
4000m/s vs , Rayleigh
E
E = −∇φ (3.3)
J
J = σsE −D∇n (3.4)
, D , n ,
,
∂n
∂t
+∇ · J = 0 (3.5)
, (3.4) σsE
Ez = E0 exp [i (ωt− kz)] ,
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dEz
dz
= − n
ǫsǫ0
(3.6)
n = −ikǫsE , (3.4)
Jz =
(
σs + k
2ǫsǫ0D
)
Ez (3.7)
σs ≫ k2ǫsǫ0D (3.8)
, 50MHz Si k = 330cm−1
, (3.8) 3.9 10−8 Ω−1cm−1 ,
φ Laplace
∇
2φ = 0 (3.9)
, ,
, (3.4)
,
3.3.2
3.2 , z (traveling) , x
, (3.9) ,
φs = φ0 {A cosh [k (y − hs)]−B sinh [k (y − hs)]} exp [i (ωt− kz)] (3.10)
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φ0 ,
φ = φ0 exp [i (ωt− kz)] (3.11)
φ0 Rayleigh PR
(3.10) A B
(kd ≫ 1), 2 ,
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, , , ,
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ǫsǫ0ω
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(3.23)
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A∞ = cosh (khs)−D sinh (khs) (3.25)
ǫ∗A∞ = D cosh (khs)− sinh (khs) (3.26)
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−1 (3.27)
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4.1 0
0
, 4.1
Si Si(Sb), SiC 4H-SiC(N) 6H-SiC(N)
, 300K
4.1: Si(Sb), 4H-SiC(N), 6H-SiC(N)
Ωcm cm−3 mm2 µm
Si(Sb) Si Sb 12− 18 ∼ 2× 1015 10× 10 500 (100)
4H-SiC(N) SiC N 0.01− 0.03 ∼ 1× 1019 10× 10 500 < 0001 > Si
6H-SiC(N) SiC N 0.05− 0.10 ∼ 5× 1018 10× 10 500 < 0001 > Si
4.1 , Si Si(Sb) SiC 4H-SiC(N)
6H-SiC(N) ∼ 103 ∼ 104 , Si
SiC
4.2 Si
4.1 Si(Sb) Si(Sb) Czochral-
ski , 4.2 ,
4.3 , ,
450K 1
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4.2: Si(Sb)
( )
SIGNAL GENERATOR SML01 (ROHDE&SCHWARZ)
Model 331S (LakeShore)
WaveSurfer 452 (LeCroy )
RH500 (TAKASAGO)
Cryo Mini Compressor CA201 ( )
Cryo Mini D105 ( )
G50D (SINKU KIKO)
RV12 (EDWORDS)
4.3: Si(Sb)
Si(Sb)
2.0× 10−5Pa
10K–300K
1K
50MHz, 200MHz
30V
5µm
4.1: Si(Sb)
( , 50MHz, Φ0 =0.20V)
Si(Sb) , 4.3
SAW 50MHz Φ0=0.20V (
) 4.1 [A.U.],
T [K] 1/kBT [(1/meV)]
T x Arrhenius , 42.7meV,
32.7meV, 29.9meV , Si
Sb 1s A1=42.7meV, 1s T2=32.9meV, 1s E=30.6meV [1]
4.4
, SAW 50MHz Φ0=0.20V
4.2
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4.4: Si(Sb) (50MHz)
E1 42.7meV 42.7meV 1s (A1)
E2 32.7meV 32.9meV 1s (T2)
E3 29.9meV 30.6meV 1s (E)
4.2: Si(Sb)
( , 50MHz, Φ0 =0.20V)
4.3: Si(Sb)
(200MHz, Φ0 =0.77V, 0.31V, 0.12V)
(3.35) , ,
200MHz(≫50MHz) Φ0=0.77V, 0.31V, 0.12V
4.3 50MHz
0.1(1/meV) 0.25(1/meV) ,
0.1(1/meV) α ,
, Φ0
T
3
2 4
42.5meV, 32.5meV, 29.5meV, 12.3meV Si Sb
1s A1=42.7meV, 1s T2=32.9meV, 1s E=30.6meV, 2p
0=11.5meV [1]
4.5
4.4 Φ0 Φ0
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4.5: Si(Sb) (200MHz)
E1 42.5meV 42.7meV 1s (A1)
E2 32.5meV 32.9meV 1s (T2)
E3 29.5meV 30.6meV 1s (E)
E4 12.3meV 11.5meV 2p
0
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4.4: Si(Sb)
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4.5: Si(Sb)
(200MHz)
200MHz 4.5
0.06(1/meV) 0.12(1/meV)
,
, Sb ,
, Sb , Si
SAW Φ0
4.6 Φ0 ,
,
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,, α
∆T Φ0 4.7
∆T 60K 0.6V 0.6V
Φ0 4.4 ∆T
Si ,
Φ0=0.77V Si 50MHz 96V/cm, 200MHz 380V/cm
4.6: Si(Sb)
( , 200MHz)
4.7: Si(Sb) α
(200MHz)
,
Si
n Si , ,
,
µ ∝ T 32
, ,
, [2]
, Si
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(3.31)– (3.35) ,
Joule
exp (−Ea/kBT ) , T−x(ω) ,
Joule
, , ,
,
,
Si Sb
SAW
SAW , Si (3.31)– (3.35)
, Joule SAW 2 4.1
4.3 , Joule
, (3.31)– (3.35) Joule DC
, Joule p σ nT−
3
2 ,
, Joule σµ2ω2 nT−
9
2 ,
, 1/kBT
T−
9
2 , , 1/kBT (1/kBT )
3
, Si Sb ,
50MHz 200MHz
n , p Si
10MHz , Si 10MHz
, [3]
, 50MHz 200MHz Si
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50MHz , 200K
200MHz 4.2K 200K 200MHz
Bohr , Si Sb
(2.12) (2.12) En ǫrǫ0 ,
, 50MHz ,
200K , 4.2
, 200MHz , 4.3– 4.6
, ,
,
, 200MHz Si
4.5 , 193K(0.06(1/meV))
, 25K(0.45(1/meV))
ǫrǫ0 50MHz ,
200MHz , 25K 200K
Si
Si
Si
,
( ) 4.5
, , 19.1meV
, 116K(0.10(1/meV))
[1]
, ,
300K ,
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Si ,
, Sb 4.7
, 0.6V
, IDT
, Φ0 96V/cm 50MHz
Φ0 380V/cm 200MHz
, ∆T , ,
α ( 4.1) 50MHz 290K(0.04(1/meV))
200MHz α ( 4.3) 116K(0.10(1/meV)),
193K(0.06(1/meV))
α Si
, n Si ,
, ,
, 1019cm−3 320K, 1018cm−3
270K, 1016cm−3 100K
,
4.5 , α 193K
, 193K
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4.3 SiC
4H-SiC(N) 6H-SiC(N) Si(Sb)
(> 1017cm−3) , Si(Sb) , Si(Sb)
4.8 4H-SiC(N) SEM SEM ,
4.9 5◦ 85◦ 4H-SiC(N) X X
4H-SiC , standard map 35.608◦
(0004) 4.9 ,
74.8000◦ (0008)
4H-SiC , ( ) ,
, SiC
4.8: 4H-SiC(N) SEM (3000 )
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4.9: 4H-SiC(N) X
, 4.10
400nm , 464nm 550nm
450nm–700nm
(JASCO Manager version.2) ,
3.27eV CREE 3.26eV
464nm 550nm 2.67eV 2.25eV N
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4H-SiC [4, 5] 2.67eV
4H-SiC p
N 4H-SiC B [6] 2.67eV
– (donor–acceptor pair transition) B
,
N 0.125eV , B
(Bc) 0.200eV, (Bh) 0.647eV [7, 8] , N-Bh
2.95eV, N-Bc 2.50eV
2.67eV 2.25eV
, SiC
[9] ,
, N
, 464nm(2.67eV) 550nm(2.25eV)
, , ,
(split interstitial) ,
[4, 10]
4.10: 4H-SiC(N)
4H-SiC(N) 6H-SiC(N) , 4.6 , 4.7
4.11– 4.17 ,
[A.U.], T [K] 1/kBT [(1/meV)]
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4.6: 4H-SiC(N) 6H-SiC(N)
( )
8144A (HEWLETT PACKARD)
LTC20C (CONDUCTUS)
54610B (HEWLETT PACKARD)
ARH500 (TAKASAGO)
SW301-KSN ( )
Cryo Mini D105 ( )
PT-150 ( )
RV12 (EDWORDS)
4.7: 4H-SiC(N) 6H-SiC(N)
4H-SiC(N) 6H-SiC(N)
20K- 420K
1K
50MHz
10V, 20V, 30V, 40V
5µm
10V,20V,30V,40V 4H-SiC(N)
, Vout/Vin 4.11
4.11: 4H-SiC(N)
( )
4.12: 4H-SiC(N)
( )
, 1/kBT = 0.09(1/meV) 1.30(1/meV)
,
,
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freeze–out 2
, 10V, 20V, 30V, 40V ,
4H-SiC(N) 4.12 1/kBT =
1.30meV , ,
, 30V
4.13 ,
, 4H-SiC(N)
Bohr
(3.35) 4H-SiC(N)
N , (3.35) x
, 4H-SiC(N) , , ,
, 4H-SiC(N)
4.13: 4H-SiC(N) ( , 30V)
10V,20V,30V,40V 6H-SiC(N) ,
Vout/Vin 4.14 , 10V,
20V, 30V, 40V , 6H-SiC(N)
4.15
4.14 4.15 1/kBT < 0.05(1/meV) 1/kBT ∼
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0.07(1/meV) ,
4.16 4.17
4.14: 6H-SiC(N)
( )
4.15: 6H-SiC(N)
( )
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4.16: 6H-SiC(N)
( , )
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40V
3	
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1
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4.17: 6H-SiC(N)
( , )
4.14– 4.17 4H-SiC(N) , 4H-SiC(N)
1/kBT < 0.05(1/meV) , 0.05(1/meV)< 1/kBT < 0.15(1/meV)
, 4H-SiC(N) 6H-SiC(N) 4H-SiC(N)
6H-SiC(N) 1/kBT ∼
0.07(1/meV) ,
6H-SiC(N) 4H-SiC(N) ,
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,4H-SiC(N) , 4H-SiC(N) 6H-SiC(N)
4.11– 4.17 ,
SiC 4H-SiC ∼ 1× 1019cm−3, 6H-SiC ∼ 5× 1018cm−3
1017cm−3
4H-SiC 6H-SiC N
N 4H-SiC 4.18 [7, 8, 11–19] ,
6H-SiC 4.19 [8, 12, 15, 20–27]
1017cm−3 , cubic ( ) 125.5meV,
hexagonal ( ) 61.4meV , 1017cm−3 ,
N ,
, , Ea
Na
Ea = a− bN
1
3
a (4.1)
, a b (4.1) 4.18
Ea = 125.6− 2.5× 10−5Na1/3meV,
Ea = 64− 1.2× 10−5N1/3a meV , 1× 1019cm−3
4H-SiC N 72.57meV,
37.42cm−3 Ea = 72.57meV (3.35) , 1/kBT = 0.09(1/meV)
x = −2.1, x = −2.7
, N 1/kBT = 1.30(1/meV)
x
6H-SiC x = −2.0
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4.18: 4H-SiC(N)
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4.19: 6H-SiC(N)
4H-SiC(N) N
4.20 4H-SiC(N) , N 1× 1019cm−3
72.57meV (3.35) x
,
74.3meV 50.9meV , 4.18
37.42meV
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4.20: 4H-SiC(N)
( )
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4.21: 4H-SiC(N)
( )
4H-SiC(N) N
4.21 ,
, 80.3meV 42.6meV
6H-SiC(N) 6H-
SiC(N) N
4.22 4.23 6H-SiC(N) , N 5× 1018cm−3
122.96meV
127.9meV 78.4meV,
121.7meV 72.9meV
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4.22: 6H-SiC(N)
( )
0
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voltage(V)
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121.7 meV
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4.23: 6H-SiC(N)
( )
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4.8, 4.9
4.8, 4.9 , 4.18, 4.19
4.8: 4H-SiC(N)
E1 77.4meV 72.57meV
E2 46.8meV 37.42meV
4.9: 6H-SiC(N)
E1 124.8meV 122.96meV
E2 75.7meV 72.09meV
4.8 4H-SiC(N) , E1 = 125.5meV(c
), E2 = 61.4meV(h ) , 4.24 4H-
SiC(N)
4H-SiC(N) ∼ 1019cm−3
, ,
4.8 4H-SiC(N) ,
4.24: 4H-SiC(N)
6H-SiC(N) , 6H-SiC(N) 4H-
SiC(N) , 4.19
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4H-SiC(N)
, 4H-SiC 4H-
SiC
4H-SiC
4H-SiC , 4.9
X 4.10
, , ( ), super–dislocation(
) N 4H-SiC B
p
, ,
,
[28, 29] N
,
, , [3, 30, 31] ,
6H-SiC 4H-SiC
SiC N Bohr aN N NN = 3× 1017cm−3
, aN = 0.8nm−1.5nm, aN = 0.6nm−1.0nm [8]
4.18 4.19 , NN = 3× 1017cm−3
,
1017cm−3 , N
, N 1× 1019cm−3 4H-SiC
5× 1018cm−3 6H-SiC ,
N 4.24
4.18 , 4H-SiC N
47.89meV, 72.57meV
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4.10 , B N
N
B N
B N
, 2.89eV
2.44eV , 4.10 2.67eV(464nm) 2.2eV(550nm)
4H-SiC 6H-SiC
[32] , 4H-SiC 9.7 9.78
[33, 34] Si 11.7 Bohr
, SiC N (2.12) (2.12) En
ǫrǫ0 Si , n , p Si
10MHz , Si
10MHz , [32]
, 4H-SiC , , ,
N 4H-SiC
, , ,
4.11 4.12 ,
,
,
74.3meV 50.9meV, 80.3meV 42.6meV
4H-SiC , 4.13
, freeze–out , Vout/Vin
(bound state shift
model)
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4.13 , 50.9meV 42.6meV , N
1/kBT ≪ 0.25(1/meV)
,
,
,
[35]
SAW , , ,
, , Joule ,
, δs = (2/ωpµ0σ)
1/2 ωp
, µ0 , σ
δs 0.71mm 0.5mm , 4H-SiC
,
,
100MHz , SAW 50MHz 2 ,
, SiC
, , 100MHz
,
(electron depletion) (
) n 4H-SiC 260meV
[36] n 4H-SiC
( ) , 1× 1014cm−2eV−1
100nm , 100mV ,
79
1mm ,
,
, ,
, 70K–300K T4.0
, 100K–700K , N 4H-SiC
T3.0
T
,
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5 1
5.1 1
5.2
1 , CNT
5.1 (MWCNT) MWCNT
1973K SiC
MWCNT TEM 5.1 5.1
, [1] 5.1
, SiC CNT MWCNT
, 3nm–5nm [2]
5.1: MWCNT
MWCNT
SiC
10× 10mm2
0.5mm
MWCNT 40nm–50nm
0.8µm
30–40
90% –95 %
5.1: MWCNT TEM
5.1 , 5.2 , 5.3
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5.2: MWCNT
( )
MATEC model 6600
LTC20C (CONDUCTUS)
54610B (HEWLETT PACKARD)
ARH500 (TAKASAGO)
SW301-KSN ( )
Cryo Mini D105 ( )
PT-150 ( )
RV12 (EDWORDS)
5.3: MWCNT
MWCNT
20K–350K
50MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz, 600MHz
5µm
50MHz, 150MHz, 200MHz, 250MHz, 600MHz MWCNT
5.2 [A.U.],
T [K] , SiC
,
MWCNT 0.8µm , MWCNT SiC
, MWCNT
50MHz, 150MHz, 200MHz 20K 350K
, , (HOPG)
[3]
, 250MHz 600MHz 280K
– 2 ,
,
MWCNT – SWCNT
,
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5.2: MWCNT
Carbon nanotube film
LiNbO3
+ -
p
E||
E
5.3: MWCNT
, MWCNT
5.3
, LiNbO3 p ,
, SAW
E‖ E⊥ E⊥/E‖ ,
5.4 50MHz , E⊥/E‖ = 99 , 600MHz
E⊥/E‖ ∼= 1
5.4: MWCNT
ω 50MHz 150MHz 200MHz 250MHz 600MHz
λ 80µm 27µm 20µm 16µm 6.7µm
E⊥/E‖ 99 3.3 1.9 1.4 1.3
, , MWCNT ,
MWCNT SAW ,
Joule SAW
MWCNT Joule , SAW w ,
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w = 20× log10
(
S0
ST
)
(5.1)
S0 SAW V
in
0 V
out
0
V out0 /V
in
0 , ST T V
in
T V
out
T V
out
T /V
in
T
SAW
w = Aω
σ0
σ
1 +
(
σ0
σ
)2 (5.2)
, σ0 MWCNT , σ = ωǫ ω , ǫ
MWCNT A , MWCNT , SAW
(5.2) MWCNT , σ0 ≫ σ , w
w = Aω
σ
σ0
∝ ω2ρ0 (5.3)
, ρ0 MWCNT
, ρ0 = 1/ωǫrǫ0 ,
250MHz 600MHz 2
50MHz, 150MHz 200MHz
250MHz 600MHz
, HOPG, MWCNT
250MHz 600MHz – ,
, 2 Joule
wt
wt = 2I
2
m
ωRC√
1 + (ωRC)2
(5.4)
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, Im , R ,
C 2 , ω 2
, 50MHz–600MHz ωRC ≪ 1 , Joule
wt ≈ 2I2mωRC
wt Joule , (5.3)
Joule dw/dT ∝ 2I2mωCdR/dT , , dR/dT ,
, HOPG , MWCNT, C60 C70
, 220K 350K
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5.4: HOPG, MWCNT, C60, C70
5.4 HOPG, MWCNT , (5.3) (5.4)
5.4
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6 2
6.1 2
2 ,
YBa2Cu3O7−δ
, YBa2Cu3O7−δ
,
6.2
6.1 ,
Raman 6.1, 6.2
6.1:
SiO2/Si(B)
(SiO2 ) 1000 A˚
(Si(B) ) 500µm–550µm
(Si(B) ) < 20Ωcm
10× 10mm2
5
6.1 , µm
,
6.2 Raman , 1590cm−1 G 2680cm−1
2D G ,
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2D
, G , 2D
3 , 2D
G 5
, 6.2 2D G
6.1: 6.2: Raman
6.1 , 6.2 , 6.3
6.3
[A.U.], T [K]
6.2:
( )
PMC35-3A (KIKUSUI)
33220A (Agilent)
Temperature Controller 331S (Lake Shore)
Infini Vision DSO-X 3052A (Agilent Technologies)
CryoMiniCompressor UW404 ( )
CRT-006-0000 ( )
HiPace 300 (PFEIFER VACUUM)
RV12 (EDWORDS)
SAW
,
6.3 , 100K , 100K
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6.3:
5
1.0× 10−7Pa
15K–325K
0.5K(15K–100K) / 1K(101K–325K)
50MHz
1V–10V
, , 100K
, 100K , 100K
, H.J.Park , 4
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, [1] , 4
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6.4:
6.3 1/kBT 6.4 Arrhenius ,
E1 =1.66meV,E2 =0.68meV,E3 =0.26meV M.Y.Han
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(Graphene NanoRibbon; GNR) Egap
[2] M.Y.Han Egap
Egap =
αc
W +W ∗
(6.1)
, αc , W GNR , W +W
∗
, W ∗ W
M.Y.Han αc 0.2eVnm–1.5eVnm (6.1) Egap
E1, E2, E3 , αc M.Y.Han (0.2 + 1.5)/2 = 0.65
W +W ∗ , 392nm, 956nm, 2.50µm 5
, ,
5 , X
392nm–2.50µm
6.3 YBa2Cu3O7−δ
YBa2Cu3O7−δ 6.4
6.4: YBa2Cu3O7−δ
YBa2Cu3O7−δ
MgO
370nm
10× 10mm2
, YBa2Cu3O7−δ X 6.5 , SEM 6.6, 6.7
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6.5: YBa2Cu3O7−δ X
6.6: YBa2Cu3O7−δ SEM 6.7: YBa2Cu3O7−δ SEM
3.1 SAW 20mm , SAW
60nF SAW
4× 10−5C/cm2 SAW
, YBa2Cu3O7−δ
YBa2Cu3O7−δ 0.83nm
, YBa2Cu3O7−δ 3× 1021cm−3
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YBa2Cu3O7−δ Joule w
w = −
log
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6.8: YBa2Cu3O7−δ (
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